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Library of Michel de Armas
MITCHELL FRANKLIN*
In the early years of the nineteenth century it was the fash-
ion to refer to Louisiana as the Nile of North America. This was
believed to be true, not only in an economic, but in a cultural
sense. At one time it was hoped that Louisiana would attain the
grand hopes of the eighteenth century encyclopaedists for a ra-
tional world, and it is indeed true that, through du Pont de
Nemours and Lafayette, President Jefferson wished to realize
such desires. Perhaps only in its legal system did Louisiana fulfill
these expectations, when a French-Romanist legal system was re-
ceived in 1808.
A Roman legal system presupposes vast libraries and good
law schools. As there were no Louisiana law schools early in the
nineteenth century, the role of libraries undoubtedly increased in
importance. In general the libraries fell short of meeting the
needs of the situation, and this may explain the enormous peda-
gogic content of the civil codes of 1825 and of 1870. Nevertheless
it may be suggested that the best law libraries of Louisiana in the
early decades of the nineteenth century surpassed those existing
elsewhere in the United States at that time, and constitute a prin-
cipal aspect of early American legal history.
The tradition of fine law libraries was upheld in Louisiana at
least down to the civil war. When the law library of Christian
Roselius, representing the accumulation of forty years, was sold
in 1876, the catalogue' of the auctioneer stated that it listed over
6,000 bound volumes, including French and German titles on
Roman and civil law. However, the libraries of Louisiana law
possessing the most historical interest are those reflecting the
period from 1803 to 1825, that is from the cession of Louisiana to
the United States to the codification movement ending in 1825,
which includes the period of transition from Spanish to French
law. In some instances historical questions of importance have
been brought to light by the publication of the titles of law li-
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1. Girardey, Large Catalogue Sale At Auction of the Splendid Law Li-
brary of ... Christian Roselius and Alfred Phillips, Esqs. (1876).
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braries in this early period. For instance, it is now known that
the library of Moreau Lislet, who is very important in the history
of Louisiana codification, contained six volumes of "Lois de St.
Domingue,"' his birth place. This may be a reference to the six
volume code for St. Domingo, published by Moreau de Saint-
M6ry in Paris during the French, revolution. The question is thus
suggested whether any part of the Louisiana Civil Code derives
from these materials' which seem to have been forgotten in the
history of French codification.
The most pretentious law library of the period ending in 1825
seems to have been that of Michel de Armas' of the notariat of
New Orleans, as set out in a notarial inventory by Hugues La-
vergne' dated September 10, 1823, following the death of de
Armas. The collection of de Armas contained an unusually broad
collection of eighteenth and early nineteenth century titles of ma-
terials from Roman, Spanish, and French law, as well as a good
collection of Anglo-American common law materials. Perhaps
the compiler was more at ease with French than with English
legal expression, for the inventory contains such references as
"Cocke's Reports, sept volumes, vingt piastres" and "Cocke upon
Littleton, trois volumes, dix piastres." De Armas' collection of
Roman, Spanish, French, and Anglo-American titles reflects un-
usually well the constituent elements of the legal system of Lou-
isiana.
If the library of Michel de Armas was a splendid law library,
it was no less splendid in other respects. The extremely broad
culture of the period, and of de Armas, is reflected in the contents
of this collection of books. The library of course contained the
classics of Latin, French, and also English letters. The list reflects
the scientific, mathematical and technical writing of a period that
seemed eager to develop its productive powers. The library of
2. Franklin, Libraries of Edward Livingston and of Moreau Lislet (1941),
15 Tulane L. Rev. 401, 406.
3. Moreau de Saint-Mry was elaborately referred to in litigation by
Moreau Lislet and considered in the opinion of Martin, J., in de Armas v.
New Orleans, 5 La. 132, 139, 150 (1883).
4. De Armas was better known as notary than as lawyer. On the suspen-
sion of de Armas from the practice of law, see de Armas' Case, 10 Mart.
(O.S.) 123 (La. 1821); 10 Mart. (O.S.) 158 (La. 1821); see also 9 Mart. (O.S.)
642 (La. 1821). This arose out of a controversy in which de Armas seems to
have protested that the courts should not require knowledge of the English
language as a condition for admission to the Louisiana bar.
Michel de Armas received a commission as second lieutenant on June 26,
1806, in the territorial militia. 9 Carter, The Territorial Papers of the United
States (1940), 664.
5. No. 2149.
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Michel de A.rmas seems above all, however, the library of a
French encyclopaedist, residing in the North American continent.
This should be of peculiar interest to Americans who seem to
have forgotten this basic part of their political culture.
The centre of de Armas' library seems therefore to have been
the listing "Encyclop6die, trente et un volumes, estim6s ensemble
soixante et dix piastres." About this seems gathered a mass of
writing, important in understanding eighteenth century French
thought, sorhe of it of course anti-encyclopaedist. Hence may be
noted in de Armas' collection, writings by Helv~tius, Montesquieu,
Voltaire, Locke, Condillac, Buffon, Diderot, Bacon, Priestley,
Mably, Bentham, Wolff, Paine, Raynal, Rush, Adam Smith, John
Adams, Vattel, Maine de Biran, Volney, Rousseau, Destutt de
Tracy, La Bruy~re, John Taylor, Paley, Bolingbroke, Hume, Con-
stant, Franklin, de Fontenelle, Laharpe, Marmontel, de Stall and
Burke.
Below is the list of de Armas' titles. The text of the notarial
act is omitted. This means that the valuations, in terms of dollars
or "piastres," have not been printed. The numbers in parentheses
indicate the number of volumes. The spelling as found in the
manuscript has been kept without change, even in the case of
obvious error, except when the interest in clarity has occasionally
required otherwise.
El6gans extracts (12)
Essai de Montaigne (16)
S6gur Histoire universelle (16)
Abr6g6 des r6volutions de l'ancien
Gouvernement Francais (1)
Florus et Paterculus (1)
Walker's Key (1)
Hoyle's Games (1)
La Musica (1)
Mollevaut, E16gies (1)
Chompr6, Histoire de la Gaule (2)
Logique de Marsais (2)
Campbell's poems (1)
Tacitii (1)
English and French Interpreter (1)
Observaciones de Seyxo (1)
La Gdrusalem D61ivr~e (2)
L'Odysde (1)
Revolution Romaine (2)
Oeuvres d'Hom~re (2)
Don Quixote, en anglais (4)
Gil Blas, en anglais (4)
Pr~sens de Noces Pigault le Brun (2)
Les Gargon sans soucis, Pigault le
Brun (12)
Commentaires de C~sar (2)
Jean Sbogar, Pigault le Brun (2)
Diccionario critico burlesco (1)
Comedias de Moratin (2)
Metamorphosis d'Ovide (4)
Prdcis d'histoire universelle (12)
Legons de la nature (4)
Histoire de France (26)
Roman comique, Scarron (3)
Histoire de Gil-Blas (4)
Lemon de Litterature (2)
Histoire de Gustave trois (2)
Syst~me de Philosophie (3)
Les douze C6sars (2)
Oeuvres de Machiavel (9)
Essai sur I'histoire de la nature (3)
Grammaire g~n6rale (2)
Kames' Elements (2)
Les deux ambitions (1)
Proces d'Albi (1)
Proc~s de Rhodes (1)
Proc~s de Lourd (2)
Le G6rusalem d~livr~e (2)
Paris dans le dix-neuvi6me Si6cle (1)
Encyclop6die des enfans (1)
G6nie de Virgile (4)
Cours de Litt6rature de La Harpe (15)
Lin6e Frangais (5)
Historie naturelle de Genie Humain (2)
Dictionnaire d'Histoire naturelle (2)
Fables de la Fontaine (2)
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Oeuvres de la Fontaine (2)
Etudes de l'Homme (2)
L~vizac, cours de litterateur (2)
Blair's lectures (3)
Oeuvres de Montesquieu (6)
Politician (6)
Oeuvres de Bitaubi (9)
Oeuvres de Fontenelle (3)
Aleg~bre d'Euler (2)
Dictionnaire des auteurs classiques (2)
Oeuvres de Claudien (2)
Les ruines de Volney (1)
Commentarios de Julio Cesar (2)
Oeuvres de la Bruyire (1)
Biblioth~que d'un homme de gout (5)
Smith moral sentiments (1)
Histoire de la Philosophie moderne (6)
Oeuvres de Voltaire (41)
Wilkinson's Memoirs (3)
Bogan's treatise on the passions (1)
Journal of the Federal Convention (1)
General index of the Edinburgh Re-
view (1)
Views of Society and manners in
America (1)
Secret Journal of the Old Congress (4)
United States and Great Britain (1)
Recollections of Curran, & others (1)
Junius identified (1)
Hume's essays (2)
Didier's letters from Paris (1)
Oeuvres de Rousseau (38)
Oeuvres de Racine (6)
Oeuvres de Regnard (6)
Theatre de Corneille (12)
Theatre de L.B. Picard (6)
Oeuvres de Crebillon (2)
Opinions de Lastours (1)
Oeuvres de le Brun (4)
Oeuvres de Picard (1)
Oeuvres de Jean Racine (7)
Levoine's american atlas
Atlas de Malte-Brun
Atlas 6lmentaire par Mentelle
M. Tulli Ciceronis Opera (2)
Biblioth~que portative par Moysant et
Levizac (3)
Petrone (2)
Lavaux, dictionnaire de la Langue
franeaise
Dictionnaire frangais & anglais par
"Fain" (2)
Johnson's Dictionnary (2)
Ainsworth's Latin Dictionary (2)
History of England (2)
Oeuvres de Condillac (23)
Plutarque vies des Hommes Illus-
tres (4)
Caract~res de la Bruybre (2)
Voyages d'Anacharsis (7)
Histoire des Auteurs prophanes (2)
Propiac, Plutarque (2)
Lettres de Pline (3)
Quinte-Curse (2)
Puissance paternelle en France (1)
Jamieson's Logic (1)
Satyres de Juvenal (2)
El~mens de l'Histoire Romaine (4)
Tailhi, histoire ancienne (5)
Principes de belles-Lettres (3)
Lyc6e de la Jeunesse (2)
Mdthode pour Lever les Planes (1)
Defense of Usury (1)
Cartas Maruecas (1)
Entendement humain (4)
Port-Folio (2)
Legons de Philosophie (3)
Histoire des Auteurs Prophanes (2)
L'illyade d'Homere (2)
Elmens de l'Histoire Grecque (2)
Histoire de France (3)
Discours sur l'Histoire universelle (2)
L'Eneide de Gaston (4)
El~mens de I'histoire ancienne
Synonimes Frangais (2)
Metamorphosis d'ovide (2)
Tite Live de Dureau de la Malle (15)
Oeuvres D'Horace (10)
Medicine Domestique (5)
Manuel des Successions (1)
Dictionnaire de la Fable (2)
Histoire de Made de Maintenon (2)
Oeuvres de Jean Jacques Rousseau
(22)
Oeuvres de Rollin (18)
Gilblas of Santillana (4)
Harangues de Cicdron (2)
Talh6 Histoire Romaine (5)
Sermons de Bourdalone (17)
Sermons de Massillon (10)
Oeuvres de F~ndlon (10)
Bossuet, Chef d'oeuvres oratoires (6)
Dictionnaire des Hommes c~l~bres (2)
La Harpe de la Jeunnesse (4)
Le Raynal de la Jeunesse (1)
Sermons de Bauvais (4)
Novellas Cervantes (2)
Aventuras de Faublas (4)
Oraisons de Cicron (3)
Institutions de Quintilien (6)
Le jeune Botaniste (2)
Academie des Jeux (1)
Histoire de Justin (2)
Encyclop~die (31)
Plutarch's LiVes (8)
Murray's Grammar (1)
Comedies de Plaute (3)
Le conteur des Dames (2)
Oraisons choisies de Cicron (2)
L'observateur de Pigault le Brun (2)
Grammaire Espagnole (2)
Short Hand (1)
Dialogues de l'Orateur (2)
Manuel Epistolaire (1)
Gdographie de Crozat (1)
Histoire de Florus (1)
Rh~torique frangaise (1)
Ethica Sacra (1)
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Ultimi Letteri de Jacopo Ortis (1)
Officis de Ciceron (1)
L'antl-novateur (1)
M61anges (1)
Existence de Dieu (1)
Moeurs des Israelites (1)
Traduction des Catilinaires (1)
Les amours de Bonaparte (1)
Voltaire, par Gouriet (1)
Barbarinski (2)
Cours complet d'analyse (2)
Essais Historiques (2)
Fl~chier Oraisons Fun~bres (1)
Clark's introduction to Latin (1)
Vita Christi (1)
Clark's Caesar (1)
Harris's Herms (1)
Salusti Delflni (1)
Institutiones Theologicae (1)
Art of thinking (1)
Lettres Portugaises (1)
Dictionnaire d'Emulation (1)
Tibulle (1)
Histoire-Sainte (1)
Cacologie (1)
Corrig6 de Cacographie (1)
Corrig6 de la Cacologie (1)
American Revolution (2)
Poetique frangaise (1)
Dictionnaire des Synonimes (2)
Rhdtorique frangaise (1)
Livre des Paradoxes (1)
Histoire de Thdodose (1)
Discours de Daguesseau (1)
Cours de littdrature (2)
L'art d'aimer d'ovide (1)
Fastes d'ovlde (1)
Oeuvres de Pelisson (2)
Dictionary of Quotations (1)
Dictionnaire de Boiste (1)
Manual de inquisedores (1)
Eloges de l'ivresse (1)
Trait de 'orateur (1)
Pleasures of Hope (1)
Horrors of San Domingo (1)
Essai sure le Beau (1)
Scelta del Goldonl (1)
Eneide de Mollivaut (1)
Harrangue de Millot (1)
Dictionnaire de Salluste (1)
Addison's works (6)
M~moires politiques (2)
Morale appliqude . la politique (2)
De l'Allemagne (4)
Rh~torique frangaise (2)
Accademie des jeux (3)
Cic~ronis opera (4)
Syntaxe de Clarke (1)
Conversations on Chymistry (1)
O'Neills Geography (1)
Liaisons dangereuses (4)
Pliney's letters (2)
Criminal Recorder (1)
Sermons de Massillon (1)
Origine de la Massonnerie (1)
Letter Writer (1)
Livres apocryphes (2)
La Sainte Bible (1)
Histoire d'Espagne (4)
La Logique (1)
Table des logarithmes (1)
M6langes de littdrature (15)
Manners and customs (2)
Oeuvres postumes de Marmontel (4)
Beatie's works (10)
Cours de Th~mes (4)
English Grammar (1)
Thdatre du Second Ordre (36)
El Buen Sentillo (1)
Dupuis, origin des cultes (1)
Manuel de l'Homme de bien (1)
Progr~s de 'esprit humatn (1)
Zimmermann (1)
Clarks Magazine (1)
The man of feeling (1)
Economy of human life (1)
Tales of my landlord (2)
Stern reflexions (3)
Goldsmith history of Greece (1)
Old batchelor (2)
Recueil de chansons (1)
Oeuvres choisies de J. B. Rousseau (1)
Heloise et Ab6lard (2)
Petit Jehan de Saintr6 (1)
Oeuvres de Sterne (6)
Jeu des echecs (1)
Veill~es poetiques (1)
Theory (1)
Manuel des etudians en drolt (1)
Corbeille de fleurs (1)
Littleton's letters (1)
Watts on the mind (1)
Pope's poetical works (1)
Dictionnaire des Homonymes latlns (1)
Cours de la Litt~rature en examples (2)
Chronique indiscrete (2)
Classical dictionary (1)
Life of Washington (6)
Dictionnaire des ouvrages anony-
mes (4)
De la Chine (7)
Anguetil, histoire de france (10)
Grammaire latine de Leaumond (1)
La morale des pontes (1)
Pleasures of memory (1)
Revolution d'Espagne (1)
Gordon's American revolution (3)
Shakespear (1)
Droit civil Romain (4)
Dictionnaire de physique (6)
Abr~g6 du cours de Litt~rature (2)
La morale universelle (3)
Pope's works (8)
Cours de litt6rature dramatique (5)
Grammaire des grammaires (2)
Droit civil Romain (3)
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Grammaire des grammaires (2)
El6mens de g~ometrie (1)
Barthes, la Science de l'homme (2)
Dictionnaire geographique (1)
Cours de la langue francalse de Le-
mare (2)
Legons de philosophie (2)
Grandeur de Dieu (1)
La europa del Congreso (1)
Jardin des racines grecques (1)
Les racines de la langue latine (1)
Furgault, grammaire grecque (1)
Dictionnaire des conjugaisons (1)
Napoleon (1)
Voyages aux isle de Ten~rife (2)
Epigrammes de Martial (3)
Legons latines de litt~rature (2)
Eloquence Militaire (2)
Maine Biran, influence de l'habi-
tude (1)
Education essentielle (2)
Oeuvres de Bouflers (2)
Thibault, trait6 de Style (2)
Tableau des Etats-Unis (1)
Les Meditations (1)
Desodvards, Revolution de France (6)
Sallusti de Mollevaut (1)
Sallusti Delphini (1)
L'art d'embellir la vie (1)
Oeuvres de Thomas (2)
L'Illiads d'Om~re (2)
Voyages en Egypt et en Syrie (2)
Lope de Vega (1)
Poesias de Iglesias (2)
Les prisons (3)
Essais de Montaigne (6)
Poesias de Mellendez (3)
Chesnier, litt~rature francalse (1)
Lucian (1)
The Spiritual Quixote (1)
Sandford and Marton (1)
Lemare Cours de langue latine (1)
Don Quixote, en anglais (2)
Morceaux d'6loquence judiciaire (1)
Essai sur l'emploi de terme (1)
Gall, physiologic (1)
L'art potique (1)
Les ruines de Volney (1)
Les oeuvres de Voltaire (21)
Dictionnaire des difficult6s de la langue
frangaise (1)
Alden's collection (5)
Walker's dictionary (1)
Cours d'6tude (1)
Satyres de Perse (1)
Madame de Maintenon (1)
Histoire Naturelle (4)
Le Diable boiteux (1)
Histoire politique (3)
Dictionnaire italien & francais et vice
versa (2)
Th6orie de Beau (1)
Edmentell Maltelirun geographie (16)
Epitome juris (1)
Gilblas, en anglais (2)
Rapports, opinions, discours (16)
Le Cusinier Royal (1)
Essai sur 1'6loquence (2)
Richerand, Physiologie (2)
Cours de philosophie (1)
Lettres sur la profession d'avocat (2)
Rolland, dictionnaire universal (2)
Oeuvres de Boileau (3)
Essai d'institutions oratolres (2)
Correspondence espagnole et fran-
gaise (1)
Histoire naturelle de laparole (1)
Essai sur le despotisme (1)
La France telle qu'elle est (1)
Instituta Civil y Real, Berni (1)
Situation de la France (1)
M~ditations d'un Solitaire (1)
L'art du pogte (1)
Divi Aurelli Augustini (1)
Poesies diverses de Chenier (1)
Grammaire de Sobrino (1)
Nouveau Sobrino (1)
Fluide universel (1)
Devoirs de l'homme (1)
Elemens d'id~ologie (1)
Aristoteles (1)
Grammaire latine, de Blondin (1)
Correspondence historique (1)
Elements d'6conomie politique (1)
Maladies de la peau (1)
Legislation naturelle (1)
Elements de litt~rature (1)
Exercises de la langue frangaise (1)
Formes de Gouvernement (1)
Brunelli Horace (1)
Jambons Gastronomie (1)
Dictionnaire universel (2)
Oeuvres de S~n~que (7)
De StaBl, revolution frangaise (3)
Monarchie franqaise (1)
Epoques de l'histoire par Goffaux (1)
Histoire Naturelle (2)
Homonymes Frangais (1)
Elments de g~ometrie (1)
Panorama de l'Univers (1)
Correspondance entre un anglais & un
frangais (1)
Math4matique de Lacroix (7)
Oeuvres de Pigault Lebrun (36)
Dialogues espagnole (1)
Canard, 6conomie politique (1)
Bonheur de l'6tude (1)
Quinze jours A Londres (1)
Extracts in verse and extracts in
prose (2)
Elegant epistles (1)
English and classical dictionary (1)
Virgil Delphini (1)
Noel Dictionnaire frangais-latin, &
latin-frangais (2)
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Nodl Dictionnaire frangais latin et
latin frangais (autre 6dition) (2)
Gradin de Nobl (1)
Crabbs Synonims (1)
Ainsworth' dictionary (1)
Parkhursts Lexicon (1)
Schleusner's Lexicon (2)
Enchividii Latini (1)
Grimshaws etymology (1)
Grotius de Juri Belli (1)
Dictionnaire Espagnol et frangais &
frangais espagnol (2)
Synonymes latins (1)
Oeuvres de Weiss (2)
Droit de gens (3)
L'Odys~e d'Homer (2)
L'Art de Traduire (1)
Darby's Louisiana (1)
Velleius Paterculus (1)
Le livre noir (1)
Ovidi Delphini (1)
C. Sallustii Crispi Opera (1)
Phaedrl fabulae (1)
Cic6ron & Atticus (4)
M~moirs sur la musique de Gluck (1)
Dictionnaire g~ographique (1)
Dictionnaire militaire (1)
L'Espirit de conversation (1)
Essal sur la vie de Wentworth (1)
Daube id~ologie (1)
Etude de r'homme (1)
Recueil d'opinions (1)
Levasseur, portion disponible (1)
Grammaire italienne (1)
Cours de Themes (4)
Rudiments de la Traduction (2)
Mod~le d'Eloquence (1)
Makin Self Knowledge (1)
Discours Moraux (1) e
Trait6 de Traduction (1)
Cornelius Nepos (1)
Essal de Rh~torique (1)
Mathematiques de B1ront (1)
Arithm~tique de Beront (1)
Gdom~trie de B1ront (1)
Comedies de TWrence (3)
Oraisons de Fl~chier (2)
Tacite (7)
Bolinbroke's works (8)
Gibbons Rome (12)
Woodfall's Junius (2)
Bigland's history of England (2)
Leland's Demosthenes (2)
Harangues de Demosthenes (2)
History of Spain (3)
History of England (8)
Oeuvres de Marmontel (7)
Oeuvres de Barth~lmey (4)
Modern Europe (7)
Traitd de Statique (1)
Johnson's Lives (2)
Herodotus (4)
Robertson's Charles the Vth (3)
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Nicholson's Encyclopedie (12)
Raynal, Histoire philosophique (12)
Biographie 6trangbre (2)
Lucrbce (2)
Valbre Maximes (2)
Hebrew Bible (2)
Destutts, elements d'idbologie (4)
Memoires de Morelet (2)
Oeuvres de Helvetius (3)
Grammaire de Levizac (12)
Tactique des assemblies lgislatives (2)
Biographie Moderne (3)
Odes d'Horace (2)
Discours de reception A l'Accad~mie
frangaise (2)
Virgil Delphini (1)
Spectator (8)
Choix d'6loges (2)
Notice sur essais de Montagne (2)
Histoire de voyages (24)
Erskine's speeches (2)
Reid's works (4)
Thompson's chymistry (4)
Histoire de Charles Quint (4)
Grattan's Speeches (1)
Secret debates of the federal conven-
tion (1)
Segurs Frederick the Ild (3)
Degerando, art de penser (4)
Ensfleld's phylosophy (2)
Greek Testament (1)
Justinus Delphini (1)
Poetical economy (1)
Construction construed (1)
Trait6 616mentaire de calcul diff~ren-
tiel (1)
Historical Compend. (1)
Casar Delphini (1)
Istoria del Suicidio (1)
Adams lecture (2)
Patrick's Terence (2)
St~nographie (1)
Lenthes, discours (1)
Fables d'Esope (1)
Vie de Washington (1)
M~thode de la langue grecque (1)
Graeca Minora (1)
Acaddmie des jeux (1)
Lempriere's classical dictionary (1)
History of Rome (2)
Dictionnaire Grec-frangais (1)
Suzanne, trait6 d'6ducation (2)
Modern Europe (5)
Potter's Antiquities of Greece (2)
Bennett's book-keeping (1)
El Evangelis en triunfo (4)
Obras de Montengon (1)
Paley's Philosophy (1)
Rob Roy (2)
Art of thinking (1)
Erasmi Colloquia (1)
Quarterly Review, depuis 1809 jusqu'A
1815 (13)
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Horace Delphini (1)
Davidson's Virgil (2)
Elements de droit naturel (1)
Titler's History (1)
Leusden's Testament (1)
Ciceronis Epistola (1)
L'art de lever les plans (1)
Ferguson's Astronomy (2)
United States (2)
Bonycastle Algebra (1)
Nelson's Exercises (1)
Mair's Introduction (1)
Hawkey's mensuration (1)
Des Tropes' et construction (1)
Nepos Delphini (1)
Complement des 6lments de g~ome-
trie (1)
Miror (2)
Greek Grammar (1)
Institutio Graecae (1)
Duncan's Logic (1)
Mair's introduction (1)
Newman's Spanish Dictionary (2)
Guide des Humanistes (1)
Oeuvres de Virgil (4)
Bracebridge Hall (2)
Campbell's Rhetoric (1)
Chambaud's Dictionary, frangais-an-
glais, anglais franeais (4)
Dictionnaire Bibliographique (4)
Gibbon's Rome (8)
Locke's Essay (2)
Adam's Roman Antiquities (1)
Ashley's Xenophon (1)
Hume on human nature (2)
Benjamin Constant, cours de poli-
tique (3)
Nongraphie (3)
Salmon's Stemnorta (2)
Madan's Juvenal (2)
Institutions philosophiques (3)
De la R~publique (2)
Ferguson's Astronomy (1)
Trait6 des bienfaits (1)
Phillip's Astronomy (1)
Grammatica latinae institutiones (1)
Franklin's Works (6)
Collectanae Graeca Majora (2)
Synonymes latins (1)
Trait6 de l'arpentage (2)
The elements of chess (1)
Burke on Sublime (1)
Les pr~tres (1)
Longinus (1)
El arte explicado (1)
Libert6 de la presse (1)
Hutton's mathematics (2)
Oeuvres de Delile (17)
Synonymes franqals (2)
Ferguson's Rome (3)
Trait6 6lmentaire de trlgonom6tre (1)
Compl~ment des 6lments d'alg6bre (1)
El6ments d'algbbre (1)
Don Quixote de Ia mancha (7)
Polsies d'horace (2)
Stuart's Horace (2)
Petit Secr~taire (1)
Clavis Mairiana (1)
Manuel des franches Magonnes (1)
Fabulas de Triarte (1)
Origine des Cultes (1)
Analyse de la Sagesse (2)
Guide to man and manners (1)
Roderick Random (2)
Pens~es de Pascal (2)
Les provinciales (2)
Bacon's essays (1)
Mollevaut, Tibulle (1)
Mollevaut, Catulli (1)
Mollevaut, Properce (1)
Tombeau d'Agn~s (1)
El conductor espafiol (1)
La Religieuse (1)
Bucoliques de virgil (1)
La Sagesse (1)
British Cicero (3)
Lettres de S~vign6 (12)
Origine de tous les Cultes (4)
American Revolution (2)
Universal Biography (1)
Rush on the mind (1)
Ramsay's universal history (12)
Gillies Greece (4)
Stewart's Philosophy (2)
Ancient Geography (2)
Solis, Conquista de Mexico (3)
Oeuvres de Jean-Jacques Rousseau,
Correspondence (2)
Olive Branch (1)
Greek Exercises (1)
Philosophie el~mentaire (1)
Chefs d'oeuvre de Mirabeau (2)
Jacques le Fataliste (1)
Bennett's letters (1)
Sallustii opera (1)
La Gierusalemme Liberata (2)
Considerations sur les moeurs (1)
Spanish Grammar (1)
American Revolution (2)
Smith's Thucydides (2)
Chesterfield's Letters (3)
Thames frangais & anglais (1)
Origine des Cultes (1)
Select Pamphlets (5)
Priestley's Lectures (2)
Roman antiquities (1)
Recueil de T. Paine (1)
Jrusalem d~livr~e (2)
Horace Delphini (1)
Terentii Delphini (1)
Elmens d'arithm6tique (1)
Cartas Maruecas (1)
Dictionnaire de Patel (1)
Oeuvres de Moli~re (2)
Adam's Lexicon (1)
Excerpta Latina (1)
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Keith on the Globes (1)
Histoire Ide l'art par Winkelman (3)
Chess Grammar (1)
Histoire des Religions des peuples (6)
Robertson's Works (8)
Les Ruines par Volney (2)
Dictionnaire de l'acad~mie, 6dition de
1802 (2)
Holy Bible (1)
Nuevo Testamento (1)
Phaedri (1)
Buck's Theological Dictionary (1)
Masonick Minstrel (1)
Otis Botta, War of America (3)
Hardie's tablets (1)
Clark's Ovid (1)
Juvenalis (1)
Ciceronis orationes (1)
Canary Islands (2)
Irvings' Elements (1)
Saggio's Politica Romana (1)
Juvenalis Delphini (1)
Aristoteles Poetica (1)
Juvenalis et Persii Satirae (1)
Eloges des acad6miciens (6)
Logique de Crousaz (1)
British Spy (1)
Beauties of Stern (1)
Self Knowledge (1)
Le Citateur de Pigault le Brun (1)
Novelas de Voltaire (3)
The Tatler (5)
Malte-Brun, Gdographie universelle (5)
De prince et des lettres (1)
Lassault, introduction i l'tude de
Code Civil (1)
Blackstone, Code Criminel d'Angle-
terre (1)
Juris Civilis Romani Elementa (1)
Trait6 des enfants naturels (1)
Daunou, Garanties individuelles (1)
Berthelot Justiniani (2)
Expositions de droit ancien (1)
Roman d'optique (1)
Instructions sur les conventions (1)
Regime Hypoth6caire (2)
Examen de droit Romain (1)
Rayneval, institutions du droit (1)
Pr~jug6s des peines infamantes (1)
Paillet Manuel de droit frangais (1)
Vattel, le droit des gens (2)
Procedure criminelle (1)
Droit publique (1)
lustiniani principis institutiones (2)
Letters to a nobleman (1)
Dictionnaire de d~finitions morales (1)
Tralt6 du droit (1)
Juris Civilis (5)
Droit Civil priv6 (1)
Bonald lois naturelles (1)
Journal des Avou~s (2)
Historia de la Inquisition (10)
Dibdin's London Theatre (26)
Ei6ments de l6gislation (1)
Oeuvres de Provost (39)
M~zard du principe conservateur (1)
Sirey code civil (1)
Pothier, Pandectae Justinianae (5)
Dictionnaire du digeste, droit Ro-
main (2)
La. clef des lois Romains (2)
The Guardian (3)
Journal de Palais (60)
Questions de droit (6)
Oeuvres de Mably (15)
Dictionnaire universel de la G~ogra-
phie commergante (5)
Dictionnaire de Commerce (2)
Dictionnaire universel (2)
Code de Commerce (1)
Jurisprudence du Code Civil (22)
Transmission des biens (8)
Esprit du code civil (7)
Repertoire de jurisprudence (15)
Pigeau Procedure Civile (2)
Code Civil (6)
Bacon's Works (5)
Pothier (23)
Febrero adicionado (7)
Le Digeste de Justinien (7)
Code Justinien (4)
Commentaire sur la lol des douze ta-
bles (2)
Brunemanni Commentarius (4)
Questions de droit (5)
Bacon's abridgement (7)
Le nouveau Ferrire (4)
Vinnii J. C. institutionum (2)
Novelles de Justinien (2)
Pandectes frangaises (22)
Codicis Justinianum (6)
Durnforo and East Reports (8)
Analyse du droit francais (6)
East Reports (16)
Lagislation commerciale (3)
Maule & Selwyn's Reports (4)
Pardessus-Droit Commercial (4)
De S6gur-Histoire universelIe (8)
Legons de Droit des Gens (4)
Johnson's Chancery Reports (4)
Daru Histoire de Venice (7)
Trait6 de LUgislation (3)
Droit Romain (8)
Brunnemanni Pandectas (4)
Dictionnaire d'Alberty (2)
Commercial Dictionary (3)
Biblioth~que du Barreau (10)
Les causes c~l~bres (97)
Calvini Lexicon Juridicum (2)
Annales du Notariat (15)
Titi-Livii (6)
Droit maritime de l'Europe (2)
Principes du Droit naturel (2)
L'esprit du code de commerce (2)
Sirey, Recueil General des lois et des
arr~ts (18)
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Oeuvres de Cochin (6)
American State Papers (12)
Analyse sur le Code Proc6dure
Civile (2)
Reports of the Circuit Court of the
United States (2)
Reports Constitutional Court of South
Carolina (2)
Trait6 d'6conomie (2)
Trait6 du voisinage (2)
Manuel du Commergant (2)
Trait6 des d6lits & des peines (1)
Richesse des nations (4)
Corpus Juris Civilis academicum (1)
Grenier, trait6 des donations (2)
Sirey code civil annot6 (1)
Oeuvres de Pothier (7)
Droit maritime (1)
Code commercial maritime (1)
Lepage Lois des Batimens (1)
Paillet manuel du droit francais (1)
Derecho Real (2)
Institutes de Justinien (1)
Jurisprudence hypoth~caire (4)
Consulat de la Mer (2)
M6decine lgale de Foder6 (1)
Dictionnaire de Vosgien (1)
Jurisprudende commerciale, Pardes-
sus (1)
Trait6 sur 1'ali6nation mentale (1)
Trait6 des Servitudes (1)
Portion Disponible (1)
D'Aubenton formulaire g~nerale (1)
Quinti Horacii elacci Carminum (1)
Table des Titres du droit (1)
Formulaire du n~gociant (1)
Bar~me des arbitrages (1)
R1futation de Montesquieu (1)
Trait6 des Testamens (1)
Levasseur, Portion disponible (1)
De l'esprit des Lois (5)
Trait6 des successions (2)
L6gislation hypoth~caire (3)
Trait6 des hypoth6ques (1)
Sidney on Government (2)
Legislation et Jurisprudence des Suc-
cessions (3)
Nouveau Trait6 des Donations
Questions sur les privileges (2)
Commaille, Contrat de Mariage (2)
Code des successions (2)
Code des successions & donations (2)
Roussilhe, Trait6 de la Dot (2)
Ordonnances des la Marine (2)
Trait6 complet des contrats (3)
Trait6 des Droits des 6poux (1)
Trait6 des 6victions (2)
Jurisprudence commerciale (1)
Gallerie morale (1)
Fournel, code de Commerce (1)
Fournel, Formule des actes (1)
Code des int6rets (1)
Code de la tutelle (1)
Justiniani Institutiones (1)
Synopsis (1)
Code de Procedure civile (1)
Jefferson's manuel (1)
Aphorismes de Droit (1)
Gouvernement Civil (1)
Abr~g6 des Lois Civiles (1)
Droit du retour (1)
Guide du Commergant (1)
S6paration des biens (1)
Blackstone's commentaries (4)
Dictionnair des arrets modernes (2)
Le parfait huissier (2)
Laurens-faillites et Banqueroutes (1)
Manuel de commergant (1)
Gothofredi manuale Juris (1)
Trait6 des Droits et des Reserves (1)
E16mens de jurisprudence (1)
E16mens de 16gislation naturelle (1)
Desquiron Preuve par t~moins (1)
Delvincourt, Institutes de Droit Com-
mercial (2)
Pardessus Lettres de Change (2)
Bentham, L6gislation civile penale (3)
Denisart, Collection de D~cisions (13)
Des 6stablissemens Consulaires (1)
Code Civile de Frangais (1)
Coffini~res, Code Napol6on (1)
Code Civil (1)
Tr6sor de Jurisprudence Romaine (1)
Parkhurst's Hebrew Lexicon (1)
Discussions du Code Napoleon (3)
Trait6 de testamens (3)
Le Droit de la Guerre et de la Paix,
par Grotius (1)
Coutume d'Orl~ans (1)
Ordonnances de la marine (2).
Principes de Droit naturel & politique
(1)
Institutions de Wolff (1)
Nouveau Furgole (2)
Sugden's vendors & purchasers (1)
Roberts on Wills (1)
Roberts on frauds (1)
Park on Insurance (1)
Marshall on Insurance (2)
Droit de la nature (2)
Trait6 des Servitudes (1)
Diccionarlo de Gatel (2)
Ainsworth's Latin Dictionary (1)
Seybert's statistics (1)
Oeuvres de Furgole (2)
Essal d'6ducation physique (1)
Bee's Reports (1)
Medical Jurisprudence (1)
Substitutions de Furgole (1)
Choix de Rapports (1)
Principes du droit civil (1)
Desquiron, Trait6 du Domicile (1)
Nougaride, Lois du mariage et du Di-
vorce (1)
Trait6 des devis et March6s (1)
Trait6 des Prescriptions (1)
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Successions (1)
Trait6 de Servitudes (1)
Trait6 de la minorit6 (1)
De la Haye, Etude du Code Civile (1)
Des d~lits & des peines (1)
Gifford's Juvenal (2)
Curran's Speeches (2)
Gibson's Surveying (1)
Chitty on Bills (2)
Defense of the american Constitution
(2)
Federalist (2)
Ordonnances de la Marine (2)
Thforie des Lois Civiles (2)
Th&tre frangais (1)
Tables de Callet (1)
Selves-Tableau des desordres (1)
Trait6 de la minorit6 (1)
Droit de Ldgitime (2)
Jones on bailments (1)
Taylor self cultivation (1)
Coutume de Paris (2)
Ordonnance du Commerce (1)
Histoire des Filibustiers (1)
Commaille, privileges & hypoth~ques
(1)
Favart, Privilfges and hypothfques (1)
Phillip's Speeches (1)
Belloc, Mfdecine Lgale (1)
R~flexions sur les dflits (1)
Trait6 practique de conventions, etc.
(2)
Epitome Juris Romani (1)
Vallenis Paratitla Juris Canonici (1)
Political Justice (2)
Johnson's Dictionary (1)
MacNally's Evidence (1)
Sugden on powers (1)
Peake's Evidence (1)
Swift's Evidence (1)
Holt's law of libel (1)
Willes's Reports (1)
Debates on the judiciary (1)
Holt on Shipping (2)
Comyn on Contracts (2)
Barton's Equity (1)
Cooper's pleading (1)
Chitty on bills (1)
Coke's abridgement (1)
Newland Chancery (1)
Chitty on Bills (1)
Mitford's pleading (1)
Watson on Partnership (1)
Eden on injunction (1)
Bayley on Bills (1)
Stevens on Average (1)
Hall admiralty practice (1)
Trial of Melville (1)
Wattel's law of Nations (1)
Hamilton's merchandise (1)
Greek grammar (1)
Reybas, Sermons (2)
Formulaire des Consulats (1)
Law of Carriers (1)
Highmore on Lunacy (1)
Butler's Horae Juridicae Subsecivae (1)
Cooper's opinions (1)
Gravina Opera (1)
Biblia Sacra (1)
Flores de Mena (1)
Crespi de executor (1)
Trait6 de la Communaut6 (1)
Lareca allegationum (1)
Casaregis de comercio (3)
Mascardi concluciones (2)
Lois civiles (1)
Trait6 des Successions (1)
Matienzo Commentaria (1)
Trait6 des donations (2)
Gutierez Opera (1)
Ayora de partionibus (1)
Rodriguez de concurso (1)
Arr~ts de Bardet (1)
Menochius de presumptionibus (2)
Rolandi Consulti (4)
Gerardi Noodt, opera omnia (2)
Castillo opera (4)
J. Voet Commentarius ad pandectas
(2)
Jacobi Cujacii promptuarium operum
(1)
Diccionario de la lengua castellana (1)
Fabre juris civilis (1)
Jurisprudencia Papinianae scienciae
(1)
Merinus de Pignoribus (1)
Faber de erroribus pragmaticorum (2)
Faber pandectae (2)
Faber, in tertiam part. Pandect. (2)
Codex Fabrianus (1)
Las Siete Partidas (4)
Acosta de Privilegiis (1)
Parlado Opera (1)
Bexon Code de la suretd publique (1)
Azevedo concilior (1)
Histoire de la jurisprudence Romaine
(1)
Pothier, Pandectae justinianae (3)
Noguerol allegaciones (1)
Larrea decisionum (2)
Salgado opera (4)
Roxas de majoratii (1)
Ordenenzas de Bilbao (1)
Covarruvias opera omnia (2)
Rodriguez digesto teorico (18)
Mourre Ouevres judiciaires (1)
Bera choisies de plaidoyers (1)
Ouevres choisies de la Maitre (1)
Modern Reports (12)
Dictionnaire de police civile (1)
Ames Works (1)
Ferguson's lectures (3)
Hutchinson's Xenophon (1)
Peake's Law of Evidence (1)
Formulaire du n~gotiant (1)
Munford's reports (5)
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Chitty on Bills (1)
Goguet de l'Origine des lois (3)
Montesquieu, spirit of laws (1)
Powell on mortgages (1)
Vattel's law of Nations (1)
Burns works (1)
Burns index (1)
Sheppard's Touchstone (3)
Litt~rature de la Harpe (1)
Virgil Delphini (1)
Virgil Delphini autre volume
Horace (1)
Ovid Delphini (1)
Hammond Chancery Digest (1)
Paley on Agency (1)
Law of Patent (1)
Hale's pleas of the crown (2)
Hawkins pleas of the crown (1)
Peter's Admiralty (2)
Burr's Trial (2)
Saunder's Reports (3)
Abbot on Shipping (1)
Crown Circuit Companion (1)
Pothier's on obligation (2)
Shower's Reports (2)
Salkeld's Reports (3)
Wheaton's Reports (7)
Taunon's Reports (1)
Espinasse Nisi Prius (2)
Cocke's Reports (7)
Cocke upon Littleton (3)
Cruise on real property (5)
Caines' Reports (3)
Blackstone's Reports (2)
.Udison's Reports (1)
Johnson's cases (3)
Brices Revenue Laws (1)
Roberts on frauds (1)
Montague on lien (1)
Caines Practice (1)
Sergeant on Attachment (1)
Commercial code of France (1)
Hargrave's law tracts (1)
Tidd's Practice (3)
Maddocks on Chancery (2)
[illegible] Practice (2)
Chitty's Law of nations (1)
Yeat's Reports (4)
Anthon's Nisi Prius (1)
Peake's Evidence (1)
[illegible] Law of Executors (1)
Abbott on Shipping (1)
Blake's Chancery (1)
Wheaton's Digest (1)
Hale's common law (1)
Harrison's Chancery (2)
Study on the Law (1)
Rutherford's Institutes (2)
Digest of Massachusett's Reports (1)
Coleman's and Caine's Cases (1)
Burrow's Reports (5)
Cowper's Reports (2)
Campbell's Reports (4)
Moore's Index (2)
Equity Reports (4)
Douglass's Reports (2)
Cooper's Justinian (1)
Espinasse on Penal Actions (1)
Field's Blackstone (1)
New York's Digest (2)
Massachusett's Reports (15)
St6nographie de Bertin (1)
Johnson's Supplement (1)
Law on Lien (1)
Constitution de 'Angleterre (1)
Burn's law Dictionnary (1)
Selwyn's Nisi Prius (3)
Bosanquet's & Puller's Reports (3)
Bosanquet's et Puller's New Reports
(2)
Binney's Reports (6)
Journal de la cour de Cassation (17)
Cour de Cassation (15)
Ferraris Bibliotheca (5)
Villadiego Politica (1)
Antonii Goveanii opera (1)
Bolero de decoction (1)
Corpus Juris Civilis (1)
Fuerro Real (2)
Novissima Recopilacion (4)
Dictionnario de la Lengua Cantellano
(1)
Gomezii Opera (2)
Azevedo Commentaria juris civilis (3)
Curia Philippica (1)
Corpus (juris civilis) (1)
Progreso de la Jurisprudentia (2)
Ayora de Partitionibus (1)
Wilson's Reports (3)
L'administration des finances (4)
Addicion b. Martinez (3)
Newland on Contracts (1)
Libreria de Jueces (8)
Titler's history (1)
Paley's Philosophy (1)
Reid's Essays (3)
Trait6 des hypothdques (1)
Jacobsen's Sea Laws (1)
Espinasse's Nisi Prius (3)
Henting and Munford's Reports (4)
Martyn's Virgil (1)
Tableau de l'histoire universelle (4)
Maddock's Chancery (2)
Church's Digest (2)
Barnewall and Alderson's reports (4)
Sullivan's Lectures (2)
Wilson's Works (3)
Oliver's Practical Conveyancer (1)
Spirit of Legislation (1)
Emerigon (1)
Hoffman's Course of legal study (1)
Sugden's Venders (1)
Commercial Compendium (1)
Powell on Contracts (1)
Philip's Law of Evidence (1)
Equity draftsman (1)
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Tomlin's [?] Digest (1)
Termes de la ley (1)
P. Ovidii Nasonis opera (1)
Buffon, Histoire naturelle, avec la con-
tinuation de Lac~p~de (73)
L'Encyclopddie po~tique (12)
Trait6 de la Police (4)
History of Greece (7)
Collection de Jurisprudence (4)
Pamphlets (6)
Dominguez, illustracion de la Curia
Philipica (2)
Ferguson's moral Philosophy (1)
Febrero adicionado (7)
Siquenza de Clausulas (1)
Derecho Civil de Castilla (1)
Livermore, on Agency (2)
Select Speeches (5)
East Crown Law (2)
Dictionnaire de Physique de Brisson
(5)
Burk's Works (6)
Johnson's Reports (18)
Johnson Digest (1)
Oeuvres de Daguesseau (12)
Ddcisiones sommaires du Palais (2)
M. Tulli Ciceronis Opera (9)
L6gislation commerciale (3)
Esprit du Code de Commerce (8)
Covarruvias opera omnia (2)
Lesage (9)
Select Reviews (5)
Castillo Opera (3)
Cornelii Van Bynkershoek opera omnia
(2)
Domat Lol Civile, ouvrage incomplet
(1)
Taciti opera (3)
Institutes de Justinien (6)
Droit Civil Frangais (4)
Voyageur de la Jeunesse (5)
Rollin (12)
Oeuvres de Palisot (4)
Dictionnaire Historique d'6ducation (2)
Salgues des Erreurs et des Pr~jug~s
(3)
Newman's English and Spanish Dic-
tionary and Spanish and English Dic-
tionary (2)
Science du Publicist6 (8)
M6moires politiques (4)
Smith's Wealth of Nations (2)
Corpus Juris Civilis, ouvrage incomplet
(1)
Notion du Droit Civil (3)
Cujaci operum (7)
Fonblanque's Equity (2)
Cranch's Reports (8)
Dallas's Reports (4)
Baylies Digested Index (3)
Sargeant and Rawles Reports (2)
Ramsay's United States (2)
Ferguson's Rome (1)
Harper's Works (1)
Shakespeare (1)
Principes de Politique (2)
Chitty's pleadings (3)
Espinasse's Reports (2)
Select Cases (1)
Pennington's Reports (1)
Connecticut Reports (1)
Virginia Reports (1)
Institutiones Philosophicae (5)
Cartas familiares (6)
Castilla Real (3)
Bay's Reports (1)
Graydon's Reports (1)
Grotius, de Jure Belli ac Pacs (1)
Le Barreau Frangais (2)
Genie des Peuples anciens (3)
Science du Publiciste (3)
Conversations on Chemistry (2)
Hort's Chronology (1)
Vocal Poetry (1)
Greek Grammar (1)
Jamieson's Rhetoric (1)
Rasselas (1)
Oeuvres de Deshoulifres (1)
Mackensie's Works (3)
Edinburgh Review ouvrage Incomplet
(23)
Weekly Register (2)
National Recorder (4)
Historia del Predicador Gerundio de
Campazas (4)
Oeuvres de Madame Cottin (6)
Ouevers de Duels (3)
Oeuvres de Ciceron (7)
Fielding (5)
Pr~t du commerce (3)
La Jdrusalem d~livrde, en italien (2)
Deux 6ditions du Parfait notalre (3)
Chitty's Criminal law (3)
Chitty's Pleading (1)
Phillip's Evidence (2)
Peter's Reports (1)
Blackstone's commentaries (1)
Vesey's Reports (1)
Jacob's law Dictionary
State Trials (21)
Gr~gory's Dictionary (3)
Domat Lois Civiles (1)
Corpus Juris Civils (1)
Triomphe de l'Evanglle (1)
Oeuvres de Daguesseau (1)
M. tulli ciceronis opera (1)
Berenger, Justice Criminelle (1)
Johnson's Reports (1)
Fielding (14)
Pandectae Justiniae (3)
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